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ABSTRAK 
TAREKH FEBRIANA PUTRA (1702294) PERSEPSI POLITIK KADER 
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP HUBUNGAN ISLAM 
DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN 
Persepsi politik sebagai interpretasi hasil dari proses kognisi melalui stimulus yang 
terdapat di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan fenomena politik adalah salah 
satu konsep bahasan dari kajian politik. Persepsi politik meluputi suatu pandangan 
atau interpretasi yang ditangkap secara sadar melalui berbagai indera yang 
selanjutnya persepsi politik tersebut menimbulkan suatu respon politik, seperti 
perilaku politik dan/atau pilihan politik. Partai Keadilan Sejahtera merupakan 
lembaga partai politik yang memiliki karakteristik sangat unik. Keunikan tersebut 
terletak pada pemikiran dan taqiyyah politiknya. Sebagai sebuah partai politik 
berbasis islam, Partai Keadilan Sejahtera memiliki strategi yang berbeda dengan 
partai lain dalam melaksanakan segala fungsinya sebagai partai politik. Penelitian 
ini dilakukan untuk: 1) mengetahui persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera 
terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn; 2) faktor-faktor 
yang mempengaruhi persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan 
islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn; 3) mengetahui pelaksanaan hubungan 
islam dan kenegaraan ideal di Indonesia menurut persepsi kader Partai Keadilan 
Sejahtera. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan penelitian pada penelitian ini adalah 
kader Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung yang terdiri dari 
anggota pelopor, anggota penggerak, dan anggota pendukung. Hasil dari penelitian 
ini yaitu; 1) Kader PKS memiliki persepsi bahwa Islam sebagai way ofl life 
termasuk dalam kehidupan kenegaraan; 2) Faktor yang berpengaryh pada 
pembentukan persepsi terbagi menjadi faktor internal dan eksternal; 3) Pelaksanaan 
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ABSTRACT 
TAREKH FEBRIANA PUTRA (1702294) POLITICAL PERCEPTIONS OF 
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  CADRES ON ISLAM AND STATE 
RELATIONSHIP IN CITIZENSHIP PERSPECTIVE 
Political perception as an interpretation of the results of the cognitive process 
through the stimulus contained in the surrounding environment related to political 
phenomena is one of the concepts discussed in political studies. Political perception 
includes a view or interpretation that is captured consciously through various 
senses, which in turn creates a political response, such as political behavior and/or 
political choices. The Partai Keadilan Sejahtera is a political party institution that 
has very unique characteristics. The uniqueness lies in his political thinking and 
taqiyyah. As an Islamic-based political party, the Partai Keadilan Sejahtera has a 
different strategy from other parties in carrying out all its functions as a political 
party. This study was conducted to: 1) determine the perception of the Partai 
Keadilan Sejahtera cadres on the relationship between Islam and the state in the 
perspective of Civics; 2) the factors that influence the perception of the Partai 
Keadilan Sejahtera cadres on the relationship between Islam and the state in the 
perspective of Civics; 3) knowing the implementation of ideal Islamic and state 
relations in Indonesia according to the perception of the Partai Keadilan Sejahtera 
cadres. This research approach uses a qualitative approach with a descriptive 
method. Data collection techniques using interviews, observation, and 
documentation studies. Research participants in this study were cadres of the 
Bandung City Partai Keadilan Sejahtera Management Board consisting of pioneer 
members, mobilizing members, and supporting members. The results of this study 
are; 1) PKS cadres have the perception that Islam as a way of life is included in 
state life; 2) Factors that influence the formation of perception are divided into 
internal and external factors; 3) The ideal implementation of the state is to present 
contextual Islam as a solution. 
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